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S0BR6 Lfl PROCESION 
DEL CORPUS 
La procesión del jueves último, uno 
de los más grandes del año, como dice 
el cantar, ha tenido en esta ocasión una 
novedad. Ello ha sido la supresión de 
los acostumbrados «pasos» con í-antos 
de distintas iglesias, entre ellos la Patro-
na-Ganadora de Antequera, Santa Eufe-
mia, que tradicionalmente figuraba en 
esta procesión llevada a hombros por 
individuos de la Guardia municipal. 
Esta novedad ha dado lugar«a comen 
tarios, siendo el general sentir el de que 
no debiera desaparecer esa costumbre, 
que contribuía a la mejor celebración 
del día del Señor en Antequera, y dicién-
dose que si bien es cierto que en la 
mayoría de las poblaciones se celebra 
el mismo acto religioso exclusivamente 
dedicado al Santísimo Sacramento, en 
otras varias capitales, como Sevilla, 
forman en el mismo numerosas imáge-
nes sagradas y sus respectivos Patronos 
titulares. 
Así opinábamos también nosotros, en 
nuestro modesto criterio, amante de lo 
tradicional de Antequera; pero no que-
riendo tratar a ciegas de un tema tan 
delicado como el relativo a prácticas de 
la Religión, y en el que ninguna auto-
ridad tenemos, hemos creído convenien-
te entrevistarnos con quien más autori-
zadamente que nadie podría ilustrarnos 
sobre el asunto, con objeto de orientar 
a nuestros lectores. 
En efecto, con amabilidad y condes-
cendencia que le agradecemos, nos ha 
'ecibido el señor vicario arcipreste, don 
José Moyano Sánchez, cuya cultura está 
«' par de su modestia, como cuantos le 
iratan reconocen. 
Comienza diciéndonos que desde que 
posesionó de su cargo y vió la forma 
*n que se celebraba la procesión del 
s0irpus.' con escaso orden y sin toda la 
ex¿m"ldad y brillantez que requiere y 
0JP ^ M. Sacramentada, y aun la 
sue corresponde a la ciudad de Ante-
a w f ' por !a suntuosidad con que rodea 
oenc - sus actos religiosos en público, 
mal no 8010 darle a ,a ceremo»'a 
diso esp,endor> sino cumplir lo que 
pone la Ley litúrgica con respecto al 
C H I N C H E S 
y su s c r í a s , l as cuca rachas y las saband i j a s 
se destruyen radicalmente con 
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culto del Señor Sacramentado; pues así 
como cuando el Rey está presente se 
excusa el saludo a los infáriores, así 
también debe suspenderse todo otro 
cuito ante la Real Presencia de la Hostia 
Consagrada. 
Si realmente—nos dice el señor vica-
rio en parecidas palabras—me hubiera 
encontrado con una arraigada tradición, 
fundada en el fervor y piedad por las 
imágenes que figuraban en la procesión, 
y esa costumbre tuviera carácter popu-
lar y muy definido, podría consentir en 
faltar a la liturgia, como seguramente 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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SERVICIO PERMANENTE 
sucederá en las ciudades en donde 
figuran santos en la procesión del Cor-
pus. Pero, en realidad, solamente la 
Patronaera la que por costumbre oficial, 
venía anualmente sin falta a este acto, 
sin qu .*, por desgracia, el pueblo mani-
festara su piedad y entusiasmo por su 
celestial protectora. Consultado por el 
señor alcalde sobre ello, decidí que no 
saliera Santa Eufemia, para no hacer 
una excepción, como .no debe haberla. 
El señor Moyano dice que aunque 
por faita de tiempo no se han cumpli-
mentado todas las invitaciones como 
fu^ra de desear, espera que en lo suce-
sivo acudan a rendir pleitesía al Santísi-
mo Sacramento y acompañarle en su 
tránsito por las calles de la ciudad, no 
solamente el Clero en pleno, como es 
obligatorio, sino todas las Hermandades, 
Cofradías y Congregaciones, pues tam-
bién, están obligadas a ello, y deben 
enviar sus insignias y estandartes y la 
más numerosa representación. Asimis-
mo, podría figurar en ella un grupo de 
niñas de primera Camunión, vestidas de 
blanco, que sembraran de flores las 
calles al paso de la Custodia. 
Con todo esto, la procesión del Cor-
pus se rodearía del mayor esplendor y 
de la debida solemnidad. 
En cuanto a la Patrona de Antequera, 
hará gestiones cerca del Ayuniamiento 
para que se saque en procesión, bien en 
su día, o en el domingo más próximo, 
como se hace en Málaga con Nuestra 
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Señora de la Victoria, su Patrona, e 
igualmente debe hacerse con las imáge-
nes que cuentan con Hermandad. 
* * * 
Esto es cuanto nos dijo el señor v i -
cario, llevado ¡lo más fielmente posible 
al papel. Sólo nos resta añadir, por 
nuestra cuenta, que en efecto la fiesta 
del Corpus en Antequera está reducida 
a su mínima expresión, pues lejanos 
están los años en que figuraban en ella 
bastantes y bien adornadas imágenes; 
y no solamente la procesión era sun-
tuosa y brillante, sino que desde la vís-
pera se adornaban las calles con boni-
tos altares, había vistosas iluminacio-
nes; y hasta concursos para la mejor 
presentación de unos y otras, contri-
buyendo lodo a hacer lo más inusitado 
y memorsbie la grandiosa solemnidad 
del mundo católico. 
A ello debe volverse del modo que 
las autoridades eclesiásticas consideren 
oportuno ccn respecto al rito, y en 
cuanto al Ayuntamiento, algo debía ha-
cer para resucitar aquellos interesantes 
concursos. 
EL yflTE De Lfl UMBRÍA 
III BIS. 
FRANCISCO DE ASÍS Y LOS IRRA-
CIONALES. 
Terminábamos nuestro anterior artí-
culo reseñando la historia del lobo de 
Gubbio. Un suceso parecido ocurrió 
en Cortaneüo. 
Caminaba por una intrincada selva 
el guía que poco antes llevó a Francis-
co Jal convento de Grecio, cuando le 
salieron ai encuentro sendos lobos. 
Aterrado el buen hombre, invocó men-
talmente al Santo, y las fieras llegáron-
se entonces, lamiéronle las manos y, 
cual si fueran nobles mastines, le 
acompañaron hasta las cercanías del 
pueblo. Era, como dijo S. Buenaventura, 
que todas las criaturas estaban pen-
dientes del querer y de la voz del Po-
brecillo de Asís. Lo cual se echa de 
ver en la aventura de la cigarra, que 
trae a la memoria el idilio del ruiseñor. 
Cerca de la celda por el Santo habi-
tada, una cigarra producía su estridente 
y monótono ruido. Reconociendo en él 
un sonido no exento de armonía en el 
concierto universal de los seres crea-
dos, llamó Francisco al hemíptero, que 
al instante se posó en sus manos. 
«Canta, canta, hermana mía cigarra, 
y alaba con tu regocijo al Creador», 
le dijo; y el insecto no cesó en su des-
apacible sonido, mientras el inspirado 
vate cantaba sus loores al Señor. 
También se nos descubre lo que 
dice el Seráfico Doctor, con lo sucedi-
do en las playas de Amalfi. Predicaba 
en aquel pueblo el incansable apóstol 
de Asís, y como algunos herejes se 
hicieran sordos a sus amorosos llama-
mientos, abandonó la iglesia, llevando 
tras de sí a cuantos en d sagrado re-
cinto había: «Peces del mar Tirreno,— 
J O S É R O J A S C A S T I L L A 
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EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la PROXIMA TEMPORADA 
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dijo, cuando hubo llegado a la playa—a 
vosotros me dirijo, ya que los hombres 
no quieren oírla palabra de Dios.» Y 
una multitud de grandes y pequeños 
peces salieron a la superficie, colocán-
dose en filas ordenadas para escuchar-
le. No menos se nos manifiesta lo que 
dejamos dicho, con lo ocurrido en el 
lago de Reatti. Regaló una tenca a 
S. Francisco el barquero que le condu-
cía, tomóla en sus manos y la acari-
ciaba con agrado notorio. Dejóla des-
lizarse después en el agua, mas el 
pez, inquieto y juguetón, no acertaba 
a separarse de la barquilla, hasta que 
el mansísimo Francisco le bendijo, una 
vez terminados sus rezos. 
Innumerables son los casos pareci-
dos que la historia de Francisco regis-
tra en sus páginas, rebosantes de can-
dor, inspiradas en el sentimiento de la 
naturaleza, que en su enamorado cora-
zón de temple y disposición eminente-
mente poéticos, según afirma Boehmer, 
abrigaba. Y la fantasía, estribando en 
las realidades de una vida, única tal 
vez en los anales de la humanidad, ha 
tejido en torno a la simpática figura del 
Vate de la Umbría una leyenda forma-
da con tintineo de esquilas y susurro 
de frondas; con besos de cristal de las 
fontanas y perfumes campestres de to-
millo y espliego; con oreada brisa de 
medio día y matices sonrosados de 
atardecer..., directiva de las plumas, 
robadas en muy altas esferas por los 
ingenios a quienes el mundo conoce 
con los inmortales nombres de Dante 
y Petrarca. 
No estará de más que antes de pro-
seguir estos trabajos sobre el Vate de 
la Umbría, advirtamos a nuestros 
TORPEDO 
La m e j o r m á q u i n a 
d e e sc r ib i r . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
y conocerá los perfeccionamientos que 
la hacen superior a otras marcas. 
lectores que la palabra leyenda tenia 
l en la época en que se desarrollan los 
j hechos reseñados, un sentido muy dis-
tinto del atribuido actualmente a dicha 
palabra, y que la Leyenda, fuente de 
donde sacan todos los historiadores de 
S. Francisco los admirables ejemplos 
de su vida, fué escrita por compañeros 
del Santo, testigos de sus virtudes, 
para ser leída en comunidad, de donde 
tomó el nombre de Historia legenda, 
el cual epígrafe traducido fué per 
leyenda en vez de Historia que ha de 
ser leída. Sirva, pues, esta advertencia 
de norma para el perfecto conocimiento 
de los hechos que en números sucesi-
vos hemo? de transcribir. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
CAPUCHINO 
(Continuará). 
DE MI 6UITflRRfl 
Mira si despiden luz 
los ojos de mi morena, 
que se asoma en noche obscura 
iy hay más luz que en luna llena! 
No me digas que te quiera, 
por que ya no puede ser; 
puse mi cariño en venta 
¡y lo acabo de vender! 
Cuando conocí tu infamia 
creí perder la razón; 
¡cuánta luz en mi cerebro! 
¡qué oscuro en mí corazón! 
Detente, corazón mío; 
detente, no corras más, 
que suele, el que corre tanto 
tener que volverse atrás. 
El beso de un hombre, mata; 
el de un hijo, resucita; 
el de una madre, nos salva; 
de un nieto... ¡gloria bendita! 
El corazón que no siente, 
que lo echen a un muladar 
¿qué falta hace la simiente 
que buen fruto no ha de dar? 
PANDORA. 
Valencia, Junio 1927. 
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No olvide usted que CIUDAD DE SEVILLA 
hace propaganda con artículos buenos! 
La calidad inmejorable de sus CRESPONES en colección de 22 co-
lores, lo demuestra muy palpable, al venderlos a 9 ptas., y la 
calidad extra, en 100 ctms. a 12.50; el magnífico Marrocain seda 
a 2.10; el crepillé Rombo seda, a 3.50; y el Charmelín seda supe-
rior, a 5 pesetas. 
Sus últimas novedades en voiles, foulares y crespones estampados, 
le permiten a Ud. vestir elegantemente, a precios módicos. 
¡ P R O C U R E : V E R , Q U E ÍSJAOA R E R D E R A I 
Nuestras MEDIAS de hilo, de 1.50, y de seda doble, de 2 pesetas. 
Nuestros C A L C E T I N E S de seda doble, 2 ptas. y de hilo, ir rompibles. 2 ptas. 
Batistas, percales, etamines, fantasías y pongis sedalina, desde 0.50 mtr. 
GÉNEROS BLANCOS, desde 0.70 
MMTOTICITOS DE MANILA ESTAMPADOS, del talle, desde 13.50; ta-
maños grandes, desde 50 ptas. En magnífica Imitación a crespón, tama-
ños grandes, desde 60 pesetas. 
¡PRESTE ATENCION, joven! Habiendo recibido una gran partida, ofre-
cemos: Mantones de Manila, crespón, en negro, con preciosos enrejados, a 
7 -12-14—15-16-17-18—19-20—22—25-30 y 32 duros, garanti-
zándole «seda verdad» en cualquier calidad que eliga, y sus bara'ísimos 
precios, dentro de sus Cases. 
Pa|^  facilitar su adquisición, admitimos «apartados» mediante una entrega. 
*Ciudadde Sevilla* invita a usted desinteresadamente a visitar su estableci-
miento, donde tendrán mucho gusto en mostrarle una infinidad de artículos 
de temporada en la inteligencia de que encontrará muchas cosas que le interesen 
No olvide nuestro lema: A IGUAL P R E C I O , MEJOR C A L I D A D . 
La Comunión en la Cárcel 
Ineludibles deberes, y especialmente 
el sentido ruego xle presos y presas de 
esta Píisión, me obligan a reseñar su-
cinta y deslucidamente el solemne acto 
de la Comunión de los reclusos, efec-
tuada el 12 de los corrientes, día gran-
dioso de la Santísima Trinidad. Bien 
quisiera hacer un hermoso aííículo que 
cantara, cual merece, las bellezas ma-
tpriales con que fué revestido el subli-
we acto; que definiera aproximadamen-
te las excelencias del misterio dé los 
misterios de nuestra santa Religión; 
Que perpetuara la caridad en Antequera, 
ya que sería difkil aumentarla, o si-
quiera que mi pobre pluma supiera 
decir al público lo que hemos visto y 
01do en este día, digno de señalarlo 
con piedra blanca, y en este acto, que 
na de quedar grabado en nuestros co-
cones por la ardorosa llama de la ca-
ndad. 
Sin embargo, con ayuda de mis bue- i 
nos deseos, diré lo que pueda. 
A las ocho de la mañana, hermosa 
leza? R5nSuna. a quien prestó Natura-
hah' Su esPlendor. anunciando que 
a vlatde salir de paseo el Reyde íeyes 
drJ í a ,os impedidos y desgracia-
cuem os' a fin de da^ss i i propio 
vina P y SU P,eciosa sangre, en la Di-
P u é s n " 1 3 ' único remed¡0 Que, des-
las al Una buena confesión, purifica 
aimas, salió en lujoso automóvil 
cedido noblemente por el acaudalado 
antequerano don Salvador Muñoz, es-
coltado por otros varios «autos»,en ma-
nos del culto y prestigioso vicario y 
presbíteros de la parroquia de San Se-
bastián, la procesión de la Sagrada 
Eucaristía, que fué acompañada por la 
calle Encarnación hasta la Cárcel por 
la Archicofradía Sacramental y autori-
dades locales e infinidad de personali-
dades de Antequera. Desde los balco-
nes de las calles por donde pasaba la 
procesión, profusamente engalanados, 
llovían flores de todas clases sobre el 
lujosísimo «auto» que conducía a Nues-
tro Señor Jesucristo, 
En la puerta de la Prisión, el ilustre 
señor juez de Instrucción, secretario y 
oficial del Juzgado, y el señor juez mu-
nicipal, culto abogado de ésta, se unie-
ron al personal de la misrna para reci-
bir de rodillas a la numerosa procesión, 
y se procedió a administrar el Pan 
eucaristico a los reclusos y reclusas, 
f i . o ~3¿r . a . X-i 
El más perfeccionado palillo para 
los dientes. 
De venía en «El Siglo XX». 
que lo recibieron con santa unción y 
manifiesta alegría. Durante tan hermoso 
e imponente acto, sonaron los armo-
niosos acordes del armónium que con 
anticipación fué llevado a la Cárcel, 
donde se instaló precioso altar, con-
feccionado por el sacristán de las mon-
jas catalinas, costeado, como todos los 
años, por el Excmo. Ayuntamiento. 
Salió, después de retirarse los reclu-
sos, la procesión, acompañada por el 
señor juez y personal del Juzgado, per-
sonal de la Cárcel y Juzgado municipal, 
y dando la vuelta a la manzana de los 
edificios unidos al convento de las Ca-
talinas, volvieron á oír la Santa Misa 
en unión de los presos, que ofició el 
culto sacerdote don Miguel Palomo. 
• Que me dispensen los donantes; pues 
ha llegado el capitulo de las donacio-
nes. 
Fueron obsequiados los reclusos des-
pués de la Misa, con café y copita de 
coñac y sendas cajetillas de tabaco de 
a peseta, por el señor secretario del 
juzgado de Instrucción. 
El señor alcalde preguntó por telé-
fono si había alguna entidad que les 
digra la comida, y como se le contes-
tara por el que suscribe que la Archi-
cofradía Sacramental, que preside el vir-
tuoso don Antonio Palma, tenía pre-
parado un banquete, que abundante, 
suculento y con mucho gusto, fué ser-
vido por don Manuel Vergara, consis-
tente en paella, guisado, quesos, pos-
tres, frutas, vinos, café, coñac y puros, 
hubo de enviar arcada recluso cinco 
pesetas, que fueron repartidas a los 
mismos por el simpático alguacil del 
Ayuntamiento don Antonio Castillo. 
Recibieron los reclusos de manos de 
su confesor don Miguel Palomo, dos 
reales cada uno y media arroba de vino 
que les fué distribuida después de la 
comida de la noche. 
Al siguiente día fueron obsequiados 
por el activo industrial de esta ciudad 
don Francisco Pozo, con abundante 
café con leche. 
Don Mariano Lacambra, sintiendo en 
el alma tener que ausentarse por debe-
res de su cargo, pronunció sublime 
oración a los reclusos, ensalzando el 
acto que habían realizado y animándo-
les a seguir por la senda del trabajo, 
del bien y el honor, de aquella manera 
que sólo él sabe hacerlo, llevando el 
convencimiento a las conciencias y el 
entusiasmo y fuego que pone en su 
cultísima frase al corazón de todos, 
hasta el punto de arrancar lágrimas de 
entusia$ra&p h " ^ ? 
También les fué diiigida la palabra 
por el señor vicario, que bendijo a to-
dos, deseándoles mejoras morales y 
Y ahora, yo, en mí nombre y en nom-
bre de los señores oficíales de esta Pri-
sión y los reclusos de la misma, que 
así me lo ruegan, doy las más efusivas 
gracias a todos cuantos nos hicieron 
disfrutar de unas horas de franca ale-
gría, que han de quedar grabadas en 
nuestros corazones con piedra blanca. 
Pedro Villáfii 
r 
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NUESTROS CONCURSOS 
E L D E C H I S T E S 
En virtud de la votación anunciada, 
y aunque no ha sido lo numerosa que 
deseáramos, ha resultado elegido, por 
una mayoría de doce votos, el chiste 
publicado en primer lugar, y que dice 
asi: 
<E/ betunero.—¡Buen regaeras estás 
hecho, desde que hiciste el robo en el 
Banco., y te reúnes con el tío Merluza!... 
E l randa.—¿Y tú, con quién te juntas? 
El betunero.—¿Yo?...; siempre junto 
con la "crema,, i.Juiitíe. — REQER.> 
Y asimismo, ha logrado diez votos, 
el siguiente chiste número 53: 
<El randa—Oye, ¿tú como duermes, 
boca arriba o boca abajó? 
El limpia.— ¿Por qué me preguntas 
eso? 
—Porque si duermes boca abajo, con 
esa nariz que tienes, tendrás las almoás 
hechitas un colaor. — M. D. M.> 
Vistos los cupones correspondientes, 
resulta que de dichos chistes son auto-
res don Rafael Guerrero Rodríguez, que 
vive en calle General Ríos, 5; y don 
Manuel Díaz, de calle del Rio, 40, los 
que pueden personarse en esta Redac-
ción y recoger, respectivamente, la plu-
ma estilográfica y el estuche de papel y 
sobres, ambos artículos de la acredita-
da papelería El Siglo XX (que, dicho 
entre paréntesis, tiéne un surtido estu-
pendo en estos y otros artículos del 
ramo, en clases superiores, modernas y 
económicas), cuyos objetos teníamos 
ofrecidos como primero y segundo pre-
mios del concurso. 
¡Y a disfrutarlo con saludL. 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
Hemos abierto un concurso para 
rendir delicado homenaje a la mujer 
antequerana, representada por varias de 
nuestras juveniles paisanas solteras, las 
que el sexo masculino designe como las 
más graciosat» y gentiles flores que en-
galanan actualmente a este hermoso 
rincón de Andalucía, esperando que es-
pecialmente los jóvenes nos ayudarán 
en j a ardua tarea de elegir LAS TRES 
MÁS BELLAS entre las numerosas mu-
chachas anfequeranas, a quienes en jus-
ticia se les pueda aplicar el prodigado 
epíteto. 
Al mismo tiempo, y para estimular la 
peculiar galantería andaluza y aun el 
ingenio poético amoroso, tan decaídos, 
queremos que la designación de la que 
cada cual considere como más bella, 
venga acompañada de la razón por que 
se la elija, en forma simple (ejemplo: 
*Por sus bellos ojos negros, o azules»); 
en un piropo fino, galante y sin choca-
rrería; o también, en un pequeño verso 
madrigalesco, que no exceda de cator-
ce líneas. 
La votación se hará, consignando en 
el adjunto boleto el nombre de la seño-
rita elegida, que habrá de ser PRECISA-
MENTE ANTEQUERANA V SOLTERA; se ÍU-
dicaiá su domicilio, y después el votan-
te anotará su nombre y señas también. 
Este cupón vendrá adherido a una cuar-
tilla de papel en que se razone el voto, 
en la forma que hemos dicho, con bre-
vedad, y firmando con nombre o inicia-
les,pero no con seudónimo.Cada votan-
te no podrá serlo más que una sola vez. 
Por nuestra parte, revisaremos escru-
pulosamente los votos para suprimir 
aquellos que no vengan con la debida 
seriedad y corrección, y publicaremos 
todos los demás con sus «flores» o pi-
ropos, en prosa o verso; pero para ro-
dear el concurso de cierta discreción, 
solamenle diremos el nombre de la 
agraciada (¡por dos veces!) señorita, con 
todas sus letras, y los apellidos en ini-
ciales... Creemos que este poquito que 
misterio seiá interesante para muchas y 
pera muchos... 
El concurso estará abierto durante el 
tiempo que estimemos conveniente, se-
gún el resultado, que depende de nues-
tros lectores, y al finalizar el mismo, lo 
que anunciaremos con una semana de 
anticipación, sumaremos los votos que 
obtenga cada una de las favorecidas, y 
dé las tres que resulten con mayoría 
relativa, en primero, segundo y tercer 
luga^ daremos a conocer sus nombres, 
y les rogaremos faciliten sus retratos 
para publicarlos en la revista «Anteque-
ra por su Amor», que aparecerá con 
motivo de la próxima feria de Agosto. 
Para que nuestros lectores se estimu-
len en votar precisamente a aquellas de 
nuestras paisanas más bellas, aunque 
sean muchas las que lo merecen, otor-
garemos un bonito regalo, consistente 
en un estuche con juego de boquillas 
ámbar, para cigarro y puro, y una ele-
gante pitillera de piel de Rusia, el cual 
se sorteará entre los que constituyan 
la mayoría de votantes, esto es, los que 
coincidan en elegir a la señorita que 
resulte agraciada en primer lugar. Es 
pequeño el estímulo, pero nuestro bol-
sillo no da para más... 
Ahora depende de los lectores, en es-
pecial los jóvenes,—que son los más 
obligados a ser galantes y enamorados, 
—el que este concurso resulte animado 
e interesante y satisfaga la natural cu-
riosidad que seguramente despertará 
entre las muchachas «candidatas», a 
quienes será grato adivinar qué frases a 
ellas les dedican sus admiradores. 
Y si no nos responden aquéllos 
nosotros lo sentiremos..., pero ¡qué |¿ 
vamos a hacer! 
* * * 
Voto por la señorita Carmencita V. c. 
Son sus ojos dos primores 
venusinos, soñadores... 
En su mirar se reflejan 
tonos de melancolía, 
dando a su bello semblante 
colores de pedrería. 
Antonio Arjona Muñoz. 
Voto por la señorita Eugenia C. A. 
¡Es usted capaz dé quitar más sueño 
que un café! 
J. Muñoz Vilchez. 
Voto por la señorita Carmela F. C. 
Bella Carmela de los negros ojos, 
que al nlismo sol radiante dan enojos 
porque relucen más, y son dos soles. 
Eres la flor más bella y más galana 
en esta hermosa tierra antequerana, 
famosa entre andaluces y españoles. 
J. D. B. 
Voto por la señorita Lolita C. S. 
¡Porque vale más pesetas que pesa... 
mi menda! (¡¡82 kilos, conque ajusta 
la cuenta!!). 
F. L. 
CORRESPONDENCIA 
M. S. M.—Recibido el voto y el ver-
so; pero es necesario que con arreglo a 
las condiciones conste su nombre ene! 
boleto, aunque no se publiquen más 
que las iniciales. 
No es que nos interese saberlo, más 
que para evitar la duplicación de vo-
tantes... ¡pero guardaremos el secreto, 
joven! 
Además rogamos vengan los nombres 
de ellas con sus dos apellidos. 
De las trábalos responden sus autora 
V de íhs no firmados ti Director. 
Concursos de E L S O L DE ANTEQUERfl 
¿Cuál es la más bella muchacha antequerana? 
• D. que vive en 
calle •„, nám vota a favor 
de la señorita que habito 
en calle núm. y adjunta 
en papel aparte el poiqué de su voto. F-IRIVIA. 
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JOSÉ GARCÍA BERDOY 
A N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m . 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION D I R E C T A D E L A S MEJO-
R E S F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DE5TERR0NAD0RAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION D I R E C T A D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
Sül^ATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
TtiOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
E s c r i t o r i o y A l m a c é n , DOCTOR D A V I L A , 41 (an tes Cua r t e l e s ) . 
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JABONES CUSTILLA 
J O S E O A S T I Z - I I - Í - A . J M L T F L J ^ N T D ^ í l . 
T E L E P ^ O I S I O 184: :-: A I S I X K X P X J E R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.90 ^ arroba, ciase segyndajpts. arroba. 
x N O T I C I A S x 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del miércoles dejó 
de existir la respetable señora doña En-
carnación Gómez Betes, viuda que fué 
del antiguo comerciante de esta plaza 
don Rafael de la Linde Talavera (que 
en paz descanse), 
Las dotes de modestia y bondad que 
ornaban a dicha señora, así como su 
íntegra religiosidad, puesta a prueba en 
:Ios años en que ha vivido impedida, le 
habrán hecho ganar el merecido des-
canso eterno. 
Que Dios haya acogido su alma, y 
que dé a sus hijos, nuestros queridos 
amigos don José, don Rafael y don An-
ttonio y la señorita Paz, la resignación 
necesaria ante la irreparable pérdida que 
sufren. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Carmen Bellido, esposa de don Domin-
go Cuadra Biázquez. 
; También ha tenido un niño doña 
Valle Pipó Mérida, de Espejo. 
A ambas familias nuestra enhorabuena. 
EN EL ESCAPARATE 
del antiguo y acreditado bazar de mue-
bles de Carmen Jiménez, de Cruces, 
hay una gran exposición de artículos 
de regalo para bodas. Figuras artísticas, 
juegos de café, de lavabos, etc., etc. 
Pase a verlo. También está expuesta 
al público, la mejor máquina de escribir, 
de fabricación alemana, «Toipedo». 
.Próximamente llega el último mode-
lo, portátil, de gran perfeccionamiento. 
NOMBRAMIENTOS 
. Han sido nombrados, en la sucursal 
del Banco Hispano Americano, de ésta, 
como delegado-inspector, do i José Ji-
ménez Rueda, cuyo cargo de cajero 
pasa a ocupar don Manuel Gallardo del 
Pozo, pasando a la vacante de éste, 
como encargado de cartera, don José 
Delgado Gómez-Quintero. 
Nuestra felicitación a dichos amigos 
por su ascenso en el empleo. 
DE EXÁMENES 
En los celebrados en Granada, por 
los alumnos del Colegio de San Luis 
Gonzaga, han obtenido no a^ de sobre-
saliente en el bachillerato elemental, los 
siguientes estudiosos jóvenes: 
Juan Franquelo Castilla, José Gálvez 
Cuadra, Francisco Miranda Palomero, 
Antonio Villodres Podadera, Jerónimo 
Romero Magariño, .José Ruiz Cuenca, 
Feliciano Páez Camino, Juan Narbona 
Quesada, Francisco del Pozo Herrera, 
Enrique Aívarez del Canto, Servando 
Ramos González, José Villalobos Gar-
cía, Claudio Gutiérrez Sánchez, José 
García Castilla, Juan Molina Ríos, Ra-
fael Delgado, Rafael Bellido, José Agu-
do, Antonio Sánchez Aguilar, Vidal Or-
tega, Carlos Muñoz González. 
Los alumnos del bachillerato univer-
sitario, no sufrirán examen hasta Junio 
del próximo año. 
Han terminado el grado de bachi-
ller: Francisco Reina Molina, José Prie-
to Montero y José L. Checa Salcedo. 
Felicitamos a los citados alumnos y 
a sus excelentes profesores, por el ha-
lagüeño resultado de estos exámenes. 
Han obtenido brillantes notas en las 
respectivas asignaturas, los hijos de don 
Manuel Muñoz López y don Gaspar 
Morales, y el joven Manuel Morales 
García, hijo del que fué tesorero de la 
Caja de Ahorros, señor Morales Berdoy 
(q. e. p. d.|. 
La señorita Eusebia Checa Ciézar, 
hija del sustituto de este Registro de la 
En breve la superproducción 
E L G R A N D E S F I L E 
e n e l O L Y M P I A 
Propiedad, don Francisco Checa, ha 
aprobado en la Normal de Maestras, de 
Granada, el tercer curso de la carrera 
del Magisterio, obteniendo la nota de 
sobresaliente en todas las asignaturas. 
Nuestra felicitación a la interesada y 
a su padre, así como a su ¡lustrado pro-
fesor don Fiancisco C a t e n a quien el 
éxito de su discípula debe satisfacer bas-
tante. 
En el Real Conservatorio de Música, 
de Málaga, ha obtenido honrosa califi-
cación en el último año de solfeo la 
monísima niña Rosario Guillermina Gó-
mez Acedo, hija del maestro nacional 
señor Gómez Morales. 
Les damos nuestra más cumplida en-
horabuena. 
DE VIAJE 
Después de pasar corta temporada en 
ésta, ha marchado a Aihama, acompa-
ñada de su hija la señorita María, la 
señora madre del notario don Nicolás 
Alcalá Espinosa. 
Ha regresado de Alhama, don Miguel 
García Rey; de Córdoba, don Francisco 
Sánchez Ramos, y de Málaga, el semina-
rista, don Angel Ramos Herrero. 
Ha sido trasladado a la oficina de Al-
mendral, el oficial de Telégrafos don 
Pedro González del Rincón. 
¡CÓMO APRIETA EL CALOR! 
¡Condenado calor!... Estamos en Ju-
nio y ya no nos deja vivir. ¿Qué nos va 
a pasar en Agosto? Seguramente estare-
mos a la deliciosa temperatura del grifo. 
Mas... Dios aprieta, pero no ahoga. 
Merced a los magníficos y estupen-
dos trajes veraniegos de los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún, 
Infante; 44, los añtequeranos vivirán en 
eterna primavera. V «demás tendrán los 
trajes mejor confeccionados, más ele-
gantes y de más positivo resultado de 
toda España. 
5 • 
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LA ELECCIÓN DE SUPER10RA 
GENERAL DE LAS TERCIARIAS 
Estaba anunciada la venida a ésta del 
sieñcr obispo de la diócesis, con objeto 
A,, presidir el capítulo de la Congrega-
ción de Religiosas Terciarias Francisca-
nas y tener recepción del Clero secular 
ie (os vicariatos de Antequera, Archi-
dona y Alora; pero nuestro ilustre pre-
lado ha aplazado esta visita para el 
otoño, y para el acto expresado arriba 
ha delegado en el provisor y vicario ge-
nera! del Obispado, ilustrísimo señor 
don José Jiménez Camacho, deán de la 
Santa Iglesia Catedral de Málaga, que 
llegó ayer tarde a ésta. 
El capítulo de las Terciarias tiene por 
finalidad la elección de superiora gene-
ral a cuyo efecto han llegado las supe-
rioras delegadas de las casas de la ve-
nerable Congregación, designadas por 
distritos, o sea: dos, por las de Lérida; 
dos, por las de Barcelona; una, por 
Murcia; otra, por Melilla, y dos por An-
dalucía. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
En la mañana de hoy. a las once, se 
celebrará la solemne función costeada 
por la Sacramental de esta parroquia, 
con misa cantada y sermón por el señor 
vicario. 
El jueves tendrá lugar, a las seis y 
media dé la tarde, la solemne procesión 
de la Octava del Corpus, recorriendo 
las calles de costumbre. 
Sastrería de señora 
Casa Berdún 
EN MÁLAGA 
Casa amueblada, para una temporada; 
seis habitaciones, gran terraza, jardín 
sombrío; dos minutos de los Baños de 
Hernán Cortés. — Informes: Trinidad 
Grund, núm. 7, piso 2.°.—Málaga. 
NUEVA RAZÓN SOCIAL 
. Recibimos circular en que se nos par-
hcipa haberse otorgado escritura de 
constitución de la sociedad de condo-
minio civil colectiva y limitida, «León 
nermanos y Sobrinos, Lda.», compues-
ta por don Francisco, doña María, don 
Antonio y don Ricardo León Espinosa 
y su sobrino don Fíancisco Reina León, 
Para dedicarse a la agricultura, oleicul-
tura cna de ganados y venta de sus 
Productos. 
Les deseamos éxito en sus negocios. 
A LOS FUTBOLISTAS 
artf U<;den hac?r encargos de todos los 
articulos siguientes: 
Dorf ot"Ball-;=Balones' guantes de 
j^nero, espinilleras, rodilleras especia-
tos n ra portero' bombas, vegigas, pi-
dor* <referée>. abrochadores, pasa-
res n zapatos' adoptados por los mejo-
fufKVÍP. ores' maletines especiales para 
polistas, etc., etc. 
Vca a E. Cruces. 
O S T E L L E 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
los desórdenes del estómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías, farmacias y ultra-
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T . — Tarragona. 
INAUGURACIÓN DEL 
SALON OLVMPIA 
El martes anterior, por la tarde, tuvo 
lugar la apertura del elegante coliseo 
establecido en plaza de Guerrero Mu-
ñoz, concurriendo numerosas y distin-
guidas personas invitadas por sus pro-
pietarios los señores Ramos Granados, 
y el representante de la Empresa nues-
tro particular amigo don Joaquín Al-
mendro. 
Los presentes elogiaron la instabeión 
del local, que reúne las mejores condi-
ciones como «cine> de verano, con lo-
calidades muy cómodas. En cuanto a la 
máquina de proyecciones es una de las 
más modernas y perfectas, y así ha po-
dido apreciarlo el público en las noches 
que ha funcionado durante esta semana. 
Por la noche, se celebró la anunciada 
función a beneficio del Asilo del Capi-
tán Moreno, que constituyó un éxito de 
taquilla, dando seguramente cuantioso 
producto a favor de la -obra del pabe-
llón que se construye para dicho Asilo. 
La película proyectada, «Su Alteza el 
Príncipe», agradó mucho a la numero-
sa concurrencia, y asimismo merecieron 
muchos elogios y aplausos los interme-
dios musicales, a cargo de la Orquesti-
na Olympta, que dirige don Enrique 
López Sánchez, y la Banda municipal, 
regida por el señor Ortega López. 
En las siguientes noches ha proyec-
tado el salón Olympia soberbias cintas, 
como demostración del excelente con-
trato que tiene con las mejores casas 
productoras del arte mudo, y para la 
próxima semana anunría la gran obra 
de Víctor Hugo «Los miserables», cuya 
interpretación, perfección fotográfica y 
magnífica presentación, tenemos enten-
dido son verdaderamente notables. 
Felicitamos a la Empresa por el hala-
güeño éxito tenido en la inauguración 
del salón Olympia, y deseamos con-
tinúe el público favoreciéndole como 
en sus primeras funciones. 
OFICIALAS DE CAMISAS 
para trabajar en su casa o en el taller, 
se necesitan CASA BERDÚN. 
HALLAZGO 
En la Jefatura de Vigilancia se en-
cuentran dos llaves «Vale» pequeñas, a 
disposición de quien las haya perdido. 
Pronto admirará el público 
E L G R A N D E S F I L E 
G R A N D I O S O EXITO 
¡ LA TASA DE RODAJE SOBRE LOS 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
DE SANGRE 
La «Gaceta* ha publicado las instruc-
ciones necesarias para el cobro de la 
tasa especial de rodaje, autorizada como 
aplicable a los vehículos de trneción de 
sangre, por Real decreto de 26 de Juüo 
de 1926. Comenzará a regir desde 1.° de 
Enero del año p óximo, y los tipos de 
tasa son los siguientes: 
Carros de llanta más estrecha que la 
reglamentaria: de una caballería, 15 pe-
setas al año; de dos, 22.50; de tres, 30, 
y de cuatro, 37 50. 
Carros de llantas reglamentarias: de 
una caballería, 10 pesetas^l año; de dos. 
15; de tres, 20, y de cuatro, 25. 
El impuesto o tasa de rodaje se esta-
blece por años naturales, haciéndose 
efectivo de una sola vez, desde l.0 de 
Abril al 1.° de Junio de cada año. 
DE INTERÉS PARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE CASA 
En la librería -El Siglo XX» se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para bordados en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales fácil-
mente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo pasar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene por poco 
dinero calcos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
Sastrería de caballero 
Casa Berdún 
SE ALQUILA 
local con estauteria y mostrador para 
tienda, en calle Barrero, 16. 
Se vende la estantería y el mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
UN ROBO 
En la madrugada del viernes se des-
cubrió un robo, en el establecimiento 
de accesorios de automóviles de don 
Agustín Ramos, en calle Trinidad de 
Rojas. 
El sereno avisó a dicho comerciante 
que estaba abierta la puerta del looal 
que ocupa su establecimiento, y perso-
nados el señor Ramos y su hijo don M i -
guel en el mismo, comprobaron que el 
ladrón o ladrones, después de penetrar 
en aquél empujando la puerta, que ce-
de con relativa facilidad, habían tendi-
do el pequeño mostrador y forzado su 
cajón, empleando un ballesta de auto-
móvil. 
Én dicho cajón guardab in en metáli-
co y papel unas trescientas cincuenta 
pesetas, y se conoce que el autor o 
autores del robo obraron con precipi 
tación, pues si hubieran penetrado en 
ehinterior de la tienda habrían podido 
apoderarse de otra cantidad menor que 
se guardaba en sitio fácil de ver; así 
como al huir dejaron caer al suelo unfi 
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moneda de a duro y otras de cobre. 
En cuanto a objetos del establecimiento 
nada se ha echado de menos. 
Dado parte a la Guardia municipal y 
Juzgado de Instrucción, se practicaron 
reconocimientos minuciosos, recogien-
da huellas que pueden ser convincen-
tes en el supuesto de hallar a los pre-
suntos delincuentes. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su primer número del mes 
de junio, setenta y cinco modelos dife-
rentes con las últimas novedades de 
trajes para señora, señorita y niños, co-
rrespondientes al verano 1927. Dos cha-
lecos de puntp para señora y caballero. 
Un juego de biombo, almohadón y cor-
tina, con su dibujo a tamaño de ejecu-
ción para bordar en sedas y aplicacio-
nes. Artículos sobre depilación, sobre 
puntos diversos, aplicables al adorno 
de tejidos. Cuentos, artículos sobre mo-
das, curiosidades, cosas raras, consejos 
y continuación de sus dos interesantes 
y morales novelas (una encuadernable 
y otra de texto). 
Pidan número de muestra a la Admi-
nistración de «La Moda Elegante Ilus-
trada», Costanilla de los Angeles, 18; 
Apartado 45.—Madrid. 
EL JUEGO Y EL VINO 
En la Jefatura de Vigilancia se pre-
sentó Melchor Ruiz Gómez, denuncian-
do que en la madrugada de ayer estuvo 
jugando y bebiendo con otros indivi-
duos en la taberna de Manuel Pedraza 
Verdejo (a) Pilones, y que dichos sujetos 
le habían ganado al «golfo> cierta canti-
dad que llevaba el denunciante, no re-
cordando ciertamente lo que había per-
dido, pues su estado de embriaguez le 
impidió darse cuenta de ello. 
Declaró que llevaba al entrar en la 
taberna unas trescientas setenta y cinco 
pesetas, y solamente le quedaban cin-
cuenta, no recordando cuánto gastó en 
convidar. 
La Guardia municipal, en virtud de 
esta denuncia, detuvo a un individuo 
llamado José Campos Olmedo (a) Ron-
dín, y a Antonio Sánchez Jiménez, que 
eran quienes con otros dos más toma-
ron parte en la partida de juego, sién-
dole ocupadas al primero 175 pesetas y 
negando el otro haber ganado nada al 
Melchor. 
El Juzgado correspondiente intervie-
ne en el asunto. 
COMPRA-VENTA r>E 
Y 
DE O C A S I Ó N 
X IBT RGOESOBIQS DE TODAS CUSES X 
OCASIÓrsj 
6emelos pr ismát icos . # 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 u 8 0 voltios. 
CALLE DURANES, 1.= RELOJERIA 
NO DEJE DE VER 
E L G R A N D E S F I L E 
CRISTALES 
Se colocan a domicilio, a precios 
increíbles, por haber adquirido 
grandes existencias. — Garzón, 7. 
EN ALAMEDA 
se arrienda T A H O N A con casa — 
Plaza de Abastos. Enrique Espejo. 
SUICIDIO 
El domingo anterior puso fin a sus 
días, arroiándose al paso del tren mixto 
de la una, en el lugar frente a la quinta 
de Valdealanes, un pobre anciano de 76 
años de edad, llamado José Expósito de 
la Stma. Trinidad y Torquillo, que lle-
vaba algún tiempo viviendo en ésta y 
dedicándose a la venta de dulces que él 
mismo elaboraba. 
El infeliz murió instantáneamente, por 
destrozarle el tren la cabeza y causarle 
otras lesiones en distintas partes del 
cuerpo. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, 
que en aquellos momentos se encon-
traba en la Cárcel, asistiendo a la comi-
da que se daba a los presos con motivo 
del Viático, se personaron en el lugar 
del suceso el juez señor Lacambra, el 
secretario accidental señor Baudel, el 
habilitado señor Herrera y el forense 
señor Aguila Collantes, dando las ór-
denes oportunas para e! traslado de los 
restos del suicida al Cementerio y reali-
zando las diligencias del caso. 
Se recogió una carta en que el infor-
tunado anciano declaraba que se quitaba 
la vida por estar enfermo y sin recur-
sos, pues la venta de dulces no le daba 
lo suficiente para comer y no se podía 
acostumbrar a implorar la caridad pú-
blica, habiéndole sido imposible conse-
guir entrar en el Asilo de ancianos y te-
niendo muchos días que alimentarse 
con un cuarto de kilo de pan y algunas 
lechugas. 
Además de la carta se le hallaron 
unos retratos antiguos y un árbol ge-
nealógico de casa nobiliaria. 
DENUNCIAS 
Por vender pescado, dando el peso 
falto, han sido denunciados Antonio 
García Alcolea, Miguel Hijano Díaz y 
Antonio Ruiz Lumpié. 
Contra Francisco Ruiz Moreno, alias 
Cotonilla, por promover escándalo, en 
estado de embriaguez, en la plaza de 
Jesús. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
Comprándolo, tendréis risa para toda 
la semana. 40 céntimos, 
S'is v ¡pe P 
p|ira reparar la torre de San Sebastián 
Suma anterior 6.627 
D. José Podadera TQ 
« Juan Chacón Aguirre 
« Salvador Muñoz Checa 5Q 
Sindicato Católico Agrícola ; 
Suma y sigue 6~947 
P R O G R ñ m fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en el Paseo de Alfonso XIII , de diez a 
doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Anís TerrLs», por 
J. Miralles. 
2. ° Fado de las muñecas «¡Es mu-
cho Madrid!>, por J. A. Martínez. 
3. ° Fantasía de la «Canción del ol-
vido», por J. Serrano, 
4. ° Habanera «Tonb¡o>, J. Ortega. 
5. ° Pasodoble «Chicuelo», |. Lito. 
OBRAS INTERESANTES 
"Florecitas de San Francisco", edicióa.prepa-
rada por el Rdo P. Francisco Pallas —6 ptas. 
De la Edi tor ia l « V O ü Ü r i T ñ D » 
"Direcciones pontificias", por Joaquín Azpia-
zu, S. J.—5 pesetas. 
"Jóvenes y juventudes", por el mismo.—5.— 
"La voluntad en acción", por Emilio Zurano 
Muñoz (El pastorcico de Pulpí),—Intere-
sante auto-biografía del pastor que llegó a 
abogado.—4 pesetas, 
"Obras completas", del P. Fr. Enrique D. La-
cordaire, O. P.—Conferencias de París — 
5 tomos, a 5 pesetas cada uno. 
"Conferencias de Juan Casiano".—Traducción 
del R. P. Vicente de las Cuevas.—3 tomos, 
a 3.50 pesetas. 
"El hijo ajeno", novela, por Máximo Heftián-
dez.—5 pesetas. 
"Romances del fantasma y doña Juanita" no-
vela, por José María P<míin —6 pesetas. 
Baltasar Gracián, "El Criticón" (pasajes se-
lectos), y Trueba y Cossío, "España Ro-
mántica" (leyendas),—Tomos de la colec-
ción de Letras Españolas, a 1,75, 
OTRAS ©BUAS 
"Un pueblecito", tomo XVII de las Obras 
completas de AZORÍN.—4 pesetas. 
"Memoria de una mujer galante", novela, pof 
hon Cleland.—4.50 pesetas. 
"Por la América desconocida", por Ciro Bayo-
5 pesetas. 
"El Ktab", teología musulmana.—4.50 ptas. 
"Médiums y sensitivos" por el doctor Will'a0 
Fardwel.—5 pesetas. 
Oe venta en «El Siglo XX». 
SURTIDO COMPLETO en 
PERSIANAS* 
- _ ; - , ,1 If 3 
de últ in^a povedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS 
Plaza de S. Sebastián, 3 (rincón) 
TELÉFONO So? 
EL SQL DE ANTEQUERA Página 9.» — 
El primer hijo es el embeleso cons 
fante de los padres, cuando viene a la V 
vida sano, hermoso y robusto >* 
Conservad esa feliadad presente 
guardando culto a la salud porque 
ésta será la fuente de vuestra dicha 
La salud procede de la sangre 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
las enfermedades. 
Combatid cualquier síntoma de debilid id en la 
sangre. La inapetencia y el decaimiento, SOM los pri-
meros indicios de la anemia. Corlad el mal de raiz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vitalizador 
por excelencia conocido de todo el mundo; el jarabe 
HIPOFO 
Más de JO años de éxito creciente. — Aprobado por la Real Academia de Medicina | ^ 
AVISO: rechácese todo frasco qne no lleve en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. \Á 
Cartelera de espectáculos 
PLAZA DE TOROS 
Hoy debut de los famosísimos cosa-
cos Djiguites, antiguos jefes, oficiales y 
soldados de la Guardia imperial rusa 
del zar Nicolás I I . 
Pronto la famosa película «Carmen>, 
por Raquel Meller. Para muy pronto 
el reprisse del «Niño de las monjas», 
con asistencia de la banda de Artillería, 
de Sevilla y el célebre cantador de fla-
menco «Centeno». 
TEATRO REINA VICTORIA 
Esta noche, la bonita cinta en seis 
grandes partes, titulada «Las tres eda-
des», por el insuperable cómico Pam-
plinas, artista célebre porque nunca se 
le ve reír, y al público le hace desterni-
llarse de risa. ¡Vea usted a Pamplinas, 
y olvidará las penas de esta perra vida! 
SALÓN OLYMPIA 
Hoy domingo la primera jornada de 
la super-joya «El sol de media noche», 
y una cinta cómica en dos partes; pa-
sándose mañana lunes la segunda jor-
nada. 
Del martes al viernes «Los misera-
bles», obra de Víctor Hugo, en cuatro 
jornadas, pasándose cada día una; au-
torizada oficialmente por la ley. 
Sábado y domingo, «El gran desfile», 
por el gran actor Jhon Gilber. 
C a m i s e r í a a la medida 
Casa Berdún 
La travesía aérea del At-
lántico por el Tíorte 
En los actuales momentos, en que 
tanta expectación mundial han desper-
tado las proezas realizadas por los ame-
ricanos Lindbergh y Chamberlin, atra-
vesando el Atlántico desde Nueva York 
a Europa en un solo vuelo, sin escala, 
es oportuno recordar los diferentes i n -
tentos, realizados o fracasados, de ha-
cer la travesía del océano por e! hemis-
ferio Norte. 
El 16 de Mayo de 1920, la escuadri-
lla «Navy Curtiss», formada por hidro-
aviones de la marina norteamericana, 
alza el vuelo en Terranova con rumho 
a Portugal. De esta escuadrilla, un solo 
avión, pilotado por el comandante Read, 
logra llegar a las Azores en 15 horas 
de vuelu, y lleva a cabo diez días des-
pués la segunda etapa, Azures-Portu-
gal, en once horas. 
El 19 del mismo mes de Mayo, el 
piloto Hanker, acompañado por el na-
vegante Mackensie Grieve, sale tam-
bién de Terranova, en vuelo directo 
hacia la costa holandesa. Hanker y Mac-
kensie caen al mar después de recorrer 
mil doscientos kilómetros, y son reco-
gidos por un vapor que los conduce a 
Inglaterra. 
El 14 de Junio, Alcoek y Brown, a 
bordo de un biplano bimotor, Wickers 
Wimy, parten de San Juan de Terrano-
va y aterrizan en Irlanda, realizando 
por vez primera el vuelo directo de 
América a Europa, en dieciséis horas 
y doce minutos. 
Y, por último, en Julio, el dirigible 
| «R. 34», de la marina británica, lleva a 
cabo la doble travesía del Atlántico, en 
su viaje de Inglaterra a los Estados 
Unidos y regreso, sin más que una 
breve escala en América. 
En el año 1924, los aviadores Smith, 
Wale y Nelson, dan término a su vuelo 
en torno del mundo, salvando también 
el Atlántico por la ruta septentrional 
de Islandia y Groenlandia. 
En 1925, el dirigible alemán «Z.R.3», 
piloteado por el doctor Eckener, realiza 
la travesía desde Friedrischafen hasta 
Nueva York. 
Luego siguen los intentos desgracia-
dos: el de Fonck, en Septiembre de 
1926, y los de Noel Davis, de Nunges-
ser y de Pinedo, en el año actual, com-
pensados por esta victoria fulminante 
de Lindbergh, con su vuelo de 5.808 
kilómetros, de Nueva York a París, y 
el de Chamberlin, de 6.283, saliendo de 
la misma capital americana para aterri-
| zar en Eisleben, a 170 kilómetros de 
Berlin. 
Banco Híspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las 
utilidades del corriente ejercicio, un 
dividendo activo de pesetas 22.50 
por acción, equivalente al 5 por ciento 
del capital desembolsado, que percibi-
rán los señores accionistas libre de todo 
impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 1.° de Julio próxi-
mo, en las oficinas centrales de este 
Banco, en las de sus Sucursales de A l -
bacete, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, 
Almería, Antequera, Atanda de Duero, 
Badajoz, Barbastro, Barcelona, Béjar, 
Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, 
Calahorra, Calatayud, Caspe, Castellón 
de la Plana, Cartagena, Córdoba, Cuen-
ca, Cullera, Don Benito, Ecija, Ejea de 
los Caballeros, Elda, El Ferrol, Estella, 
Figueras, Gandía, Granada, Guadala-
jara, Huelva, Huesca, jaén, Játiva, Jerez 
de la Frontera, Jumilla, La Coruña, La 
Palma del Condado, Las Palmas, Lina-
res, Logroño, Lorca, Lugo, Mahón, Má-
laga, Medina del Campo, Medina de 
Rioseco, Monforte, Mérida, Motril, Mur-
cia, Olot, Onteniente, Orense, Palma 
de Mallorca, Pamplona, Piasencia, Pon-
tevedra, Reinosa, Ronda, Sabadell, Sa-
lamanca, Sanlúcar de Barrameda, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Santiago, 
Sevilla, Soria, Tafalla, Tarrasa, Teruel, 
Toledo, Torrelavega, Tudela, Tuy, 
Utrera, Valdepeñas, Valencia, Vallado-
lid, Vélez-Málaga, Vigo, Vil'afranea del 
Panadés, Villagarcía, Villarreal, Vi lena, 
Vivero, Zafra, Zaragoza, y en los Si-
guientes establecimientos: en el Banco 
de San Sebastián (federado con el Ban-
co Hispano Americano), San Sebastián; 
en el Banco Herrero, en Oviedo, y en 
el Banco de Gijón, en Gijón. 
Madrid 15 de Junio de 1927.-E1 Se-
cretario general, RAMÓN A. VALDÉS. 
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Establecimiento de Ultramarinos y 
Coloniales finos 
Preferido del público por la bondad 
de todos los artículos que expende. 
V i s i t a r l o una vez es c o m p r a r 
s i e m p r e :-: 
S?1 
CAFÉS 
crudos y 
tostados 
G i L - ^ A X O 
"ARROZ 
BOMBA 
C A C A O 
Quesos de bola, Gruyere, manchego, y de Castilla| 
ycajitas de Gruyere a la crema con seis porciones' 
@1 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S D E 
— M A R C A S 
A C R E D I T A D A S 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
M E R M E L A D A - P H O S C A O - R A I Z E N A - P O S T R E Y F L A N I D E A L 
Frutas secas.- Purés, tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas.- Lentejas de 
Castilla.-Alubias del Barco.-Chocolates con cane-
la, vainilla, leche y almendra.-Mantecas del Reino 
y extranjeras - ANISADOS, VINOS Y LICORES. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo co$tean. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Día 19.—Doña Encarnación Romero 
Ramos, por sus difuntos. 
Día 20.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por su esposo don José Romero y 
por doña Ana Perea. 
Día 21.—Don Clemente Blázquez, por 
sus padres. 
Día 22.—Doña Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
Día 23.—Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 24.—Doña María Sarraiiier, viu-
da de Rojas, por sus difuntos. 
Día 25.—Doña Teresa Bores, por sus 
difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
jesús Rodiiguez Marín; Francisca 
León Arcas; Domingo Cuadra Bellido; 
Domingo Espejo Pipó; Rosario Arcas 
Sánchez;Trinidad Ruiz Calderón; Anto-
nio Ruiz Ortega; José Reina Casasola; 
Miguel Toledo Capitán; Lope Rico 
Pedraza; Dolores Rios Ai tacho; Soco-
rro Arizd Solórzano; Dolores Muñoz 
Jurado; Antonio Sarmiento Madrigal. 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Lo» que mueren 
Juan Rubio Ruiz, 10 años; José Pérez 
Zurita, 6 mesej.; José Expósito Torqui-
11o, 71 años; Teresa Velasco Sánchez, 
40 años; Encarnación Gómez Betes, 
62 años; Miguel Burgos Ballesta, 
7 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que te casan 
José García Martín, con Dolores Ca-
rrillo Romero.—José García García, con 
Teresa Orliz Sánchez.—Miguel Benítez 
Jiménez, con María Ramírez Ruiz. 
Galletas y 
Chocolates 
Galletas L A FORTUNA: 
«María» en paquetes de 100 gms. 0.45 
«Estrella» » » 100 » 0.30 
> 200 . 0.55 
«Granadina» paquete de 9 galletas, 
una peseta docena. 
Surtido «OtientaU (7A caja) un küo, a 
3 pesetas caja. 
Chocolate San Luís 1.50 pqfe. 
Id. S. Antonio, 1.60, 1.50 y 1.20 » 
Id. Matías de López, de 1.50 y 2.— » 
Amatller, de 1.50 y 2.— 
Colonial, de 1.25 y 1.50 
Id. 
Id. 
Se regala una polvera llena 
de té de la Gran China 
comprando 10 paquetes 
solamente de Chocolate. 
LA FIN DEL MUNDO 
L U C E N A, 33 
canos ierra Bamer 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias." 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNIM 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN jOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacunp. 
Matamoscas DAISY 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
DE VENTA EN «BL SIGLO XX» 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
VKG-A, 3 1 y 33 o-o TELEFONO 83 
R R E C I O S D E V I A J E , R EL D U O ! O Í ¡31IV! O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HOKA D E S A L I D A Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
EZxcjLjisitai pasta flor de avel lana y a lmendra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« / « « « 
« 0.500 gramos « « 
0.250 « 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
1.70 
L C A F E Y RESTAÜRANTÜí A N X E Q U E R A 
